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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan konseling 
kelompok dengan teknik selftalk untuk meningkatkan penyesuaian sosial peserta 
didik SMA Islamic Boarding School (IBS) MTA Surakarta tahun ajaran 
2016/2017. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen menggunakan metode 
pra-eksperimen dengan rancangan one grup pretest posttest design. Subjek dalam 
penelitian ini adalah 14 peserta didik dengan skor pretest rendah. Pada 
pelaksanaan treatment konseling kelompok, subjek penelitian terbagi dalam dua 
kelompok yaitu kelompok A dan kelompok B. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah dengan skala penyesuaian sosial yang telah diuji validitas dan 
reliabilitasnya. 
Analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan uji Wilcoxon 
dengan menggunakan aplikasi SPSS 20. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, 
dapat diketahui bahwa ada kenaikan skor antara sebelum dan sesudah pemberian 
treatment. Hasil analisis data dengan uji Wilcoxon menunjukkan Asymp Sig 
adalah 0,001 < 0,05, artinya Ha diterima.  
Kesimpulan dari penelitian ini adalah teknik selftalk efektif untuk 
meningkatkan penyesuaian sosial peserta didik SMA Islamic Boarding School 
(IBS) MTA surakarta tahun ajaran 2016/ 2017. 
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The aim of this research was to know the effectiveness of group counseling 
by selftalk technique to improve the social adjustment high school students at 
MTA Islamic Boarding School (IBS) Surakarta academic year 2016/2017.  This 
research was an experimental research by using pre-experimental method with 
the plan one group pretest posttest design. The subjects of this research were 14 
students who had low score of their pretest. On the implementation of group 
counseling treatment, the subjects were divided into two groups, those were group 
A and group B. The technique of the data accumulation was through scale of 
social adjustment that have tested of its validity and reliability. 
The data analysis in this research was using Wilcoxon test by using 
application SPSS 20. Based on the result of hypothesis test, it could be known that 
there were a rise score between before and after giving the treatment. The result 
of the data analysis by using Wilcoxon was indicate Asymp Sig 0.001 < 0.05, it 
means that Ha was received.  
Conclusion of this research was selftalk technique effective to improve the 
social adjustment high school students at MTA Islamic Boarding School (IBS) 
Surakarta academic year 2016/2017. 
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